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hablarse cuando no hubiere alguna cosa puesta en discusion-Qué peticio-
nes pueden hacerse, puesta en discusion una proposicion-En la discusion
de una proposicion, cuántas vezes puede hablar cada diputado.
Votacion nominal, ordinaria i secreta.
SOFISMAS POLI'l'ICOS.
Qué es sofisma-Es distinto del error-Clasificacion de los sofismas
segun su objeto-Sofismas de autoridad; sus diferentes clases-Autoridad
fundada en la opinion p01litiva de los antepasados-Autoridad fundada
en la opinion negativa de los antepasados-Miedo de la innovacion-De
la opinion de muchos considerada como autoridad-La autoridad que un
individuo quiere atribuirse a sí mismo.
Sofismas dilatorios-Su definicion-Su c1asificacion-Sofisma del
quietismo-Sofisma del tiempo mas oportuno-Sofisma de la marcha gra-
dual-Sofisma de los consuelos aparentes-Sofisma de desconfianza-So-
fisma de las personalidades injuriosas-Sofisma de las personalidades
adulatorias-Sofisma de las diversiones artificiosas.
'Sofismas de confusion-Cuándo se emplean-Su clasificacion-Sofis-
ma de los relatos falsos-Falsedad por omision, por exajeracion i por sus-
titucion-Sofisma de los antipensadores-Sofisrua 'del obstáculo tomado
por la causa-Sofisma que induce a desechar en vez de enmendar-Sofis-
ma de confusion del abuso con el uso-Sofisma de los términos arubiguos-
Peticion de principio-Sofisma de la distiucion simulada-Sofisma de
confusion de los individuos que componen el gobierno, con el gobierno
mismo-Sofisma de confusion de los hombres con sus providencias-Incon- •
venientes del espíritu de partido.
Causas de los sofismas-l.a La mas jeneral es el interes privado-In-
fluye no solo sobre la voluntad sino sobm el entendimiento-2.a Preocu-
paciones fundadas en la autoridad-3.a El espíritu de partido.
El Catedrático, ANÍBAL GALINDO.
ACTAS DE GRADOS UNIVERSITARIOS.
NÚMERO 35.
ANTONIOBARRIOS.
Febrero 10 de 1872.
En Bogotá, a las seis de la tarde del dia diez de febrero de mil ocho-
cientos setenta i dos, se presentó en el salan rectoral de la Escuela de
Literatura i Filosofía el señor Antonio Barrios, con el objeto de completar
el exámen jeneral para optar el grado de Doctor en Medicina i Cirujía,
habiendo tenido lugar en el anfiteatro i enfermerías del Hospital de Cari-
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dad el exámen práctiúo prescrito por el articulo 239 del decreto orgánico
de la Universidad. Presidido el acto por el señor doctor Antonio Várgas
Vega., Rector interino de la Universidad, i siendo examinadores los señores
doctores Rafael Rocha C, Andres María Pardo, Antonio Várgas Réyes,
Bernardino Medina i José María Buendía, los cual&' interrogaron al
examinando por espacio de treinta minutos ca.da uno, el infrascrito recojiú
la votacion secreta, que dió por resultado el número diez, equivalente a
la calificacion de aprobado con plenitud. En tal virtud el señor Rector de
la Universidad, en nombre de la Nacion, confirió al señor Antonio Barrios
el grado de Doctor en Medicina i Cirujía.
El Secretario, FRANCISCOMARULANDA.
NÚMERO 36.
EVARISTOGARCÍA.
Febrero 18 de 1872.
En Bogotá, a las once de la mañana del dia dieziocho de febrero de mil
ochocientos setenta i dos, se presentó en el salan rectoral de San Bartolomé
el señor Evaristo García, con el ol~eto de completar el exámen jeneral para
optar el grado de Doctor en Medicina i Cirujía, habiendo tenido lugar a las
ocho del mismo dia en el anfiteatro i enfermerías del Hospital de Caridad el
exámen práctico prescrito por el artículo 239 del decreto orgánico de la U ni-
versidad. Presidido el acto por el señor doctor Antonio Várgas Vega, Rec-
tor interino de la Universidad, i siendo examinadores los señores doctores
Rafael Rocha Castilla, Andres María Pardo, Nicolas Osario, Antonio
Ospina i José María Buendía, los cuales examinaron al graduando por
espacio de treinta minutos cada uno, el infrascrito Secretario recojió la
votacion secreta, que dió por resultado el número dieziseis, que equivale
a la calificacion de aprobado oon plenitud i sobresaliente. En tal virtud
el señor Rector de la Universidad, en nombre de la Nacion, confirió al
señor Evaristo García el grado de Doctor en Medicina i Cirujía.
El Secretario, FRANCISCOMARULANDA.
NÚMERO 37.
JORJE E. DELGADO.
Marzo 3 de 1872.
En Bogotá, a las once' del dia tres de marzo de mil ochocientos
setenta i dos, se presentó en el salan rectoral de San Bartolomé el señor
Jorje E. Delgado, con el objeto de completar el exámen jeneral para optar
el grado de Doctor en Medicina i Cirujía, habiendo tenido lugar a las ocho
del mismo dia, en el anfiteatro i enfermerías del Hospital de Caridad, el
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exámen práctico prescrito por el artículo 239 del decreto orgánico de
la Universidad. Pl'esidido el acto por el señor doctor Antonio Várgas
Vega, Rector interino de la Universidad, i siendo e~aminadores los docto-
res Librado Rivas, Andres Maria Pardo, Nicolas Osario, Bernardino
Medina i José María Buendía, los cuales examinaron al graduapdo por
espacio de treinta minutos cada uno, el infrascrito Secretario recojió la
votacion secreta, que dió por resultado el número doce, que equivale a la
calificacion de ap1'obado con plenitud. En tal virtud el señor Rector de la
U niversidad, en nombre de la Naoion, confirió al señor J orje E. Delgado
el grado de Doctor en Medicina i Cirujía.
El Secretario, FRANCISCOMARULANDA.
NÚMERO 38.
ARÍSTIDESV. GUTIÉRREZ.
Marzo 4 de 1872.
En Bogotá, a las siete de la noche del dia cuatro de marzo de mil
ochocientos setenta i dos, se presentó en el salan rectoral de San Barto-
lomé el señor Arístides V. Gutiérrez, con el objeto de presentar el exámen
para optar el grado de Bachiller en Literatura i Filosofía. Presidido el
acto por el señor doctor Antonio Várgas Vega, Rector interino de la
Universidad, i siendo examinadores los señores José Ignacio Escobar,
Víctor Touzet, Wenceslao Montenegro, Ruperto Ferreira i Manuel An-
tonio Restrepo, los cuales interrogaron al examinando por espacio de
treinta minutos cada uno, el infrascrito Secretario recojió la votacion
secreta, que dió por resultado el número quince, que equivale a la califi-
cacion de aprobado con plenitud i notable. En tal virtud el señor Rector
de la Universidad, en nombre de la Nacion, confirió al señor Arístides V.
Gutiérrez el grado de Bachiller en Literatura i Filasofía.
El Secretario, FRANCISCOMARULANDA.
NÚMERO 39.
FÉLIX M. HERNÁNDEZ.
Marzo 16 de 1872.
En Bogotá, a las seis de la tarde del día dieziseís de marzo de mil
ochocientos setenta i dos, se presentó en el salan rectoral. de San Barto-
lomé el señor Félix M. Hernández, con el objeto de presentar el exámen
jeneral para optar el grado de Doctor en Medicina i Cirujía. Presidido el
acto por el señor doctor Antonio Várgas Vega, Rector interino de la
Universidad, i siendo examinadores los señores doctores Librado Rívas,
Andres María Pardo, Gabriel Castañeda, Bernardino Medina i José Ma-
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ría Buendía, los cuales interrogaron al examinando por espacio de treinta
minntos cada uno, el infrascrito Secretario recojió la votacion secreta, que
dió por l'esultado el número trece, equivalente a la calÍficacion de apro-
bado con plenit~td i notable. En tal virtud el señor Rector de la U niver-
sidad, en nombre de la Nacion, confirió al señor Félix María Hernández
el grado de Doctor en Medicina i Cirujía.
El Secretario, FRANCISCOMARULANDA.
NÚMERO 40.
MANUELRUEDAS.
Marzo 17 de 1872.
En Bogotá, a las seis de la tarde del dia 17 de marzo de mil ocho-
cientos setenta i dos; se presentó en el salon rectoral de San Bartolomé el
señor Manuel Rueda S. con el objeto de presentar el exámen jeneral para
optar el grado de Doctor en Medicina i Cirujía. Presidido el acto por
el señor doctor Antonio Várgas Vega, Rector interino de la Universidad,
i siendo examinadores los señores doctores Librado Rívas, Rafael Rocha
Castilla, Antonio Várgas Réyes, Antonio Ospina i José María Buendía,
los cuales interrogaron al examinando por espacio de treinta minutos cada
uno, el infrascrito Secretario recojió la votaciou secreta, que dió por
resultado el número trece, equivalente a la calificaciou de aprobado con
plenitud i notable. En tal virtud el señor Rector de la Universidad, eu
nombre de la Nacion, confirió al señor Manuel Rueda S. el grado de
Doctor en Medicina i Cirujía.
El Secretario, FRANCISCO1\iARULANDA.
AVISO OFIOIAL.
TITULOS CONFERIDOS EN PAISES ESTRANJEROS.
La Junta de inspeccion i gobierno de la Universidad aprobó, en su
reunion del 12 de los corrientes, la siguiente resolucion:
"Dentro de un año, contado desde esta fecha en adelante, no se
declarará válido ningun título literario espedido en pais estranjero, si no
estuviere autenticado con la firma del representante de Colombia, o en su
defecto del de alguna nacion amiga, residente en el pais donde se hubiere
espedido."
El Secretario,FRANCISCO MARUL'ANDA.
